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皇脅 |差益|大赦 |母赦| 赦 |徳音 |降寝 |滅穆|録囚 |曲赦 153刷
太租 17年 9 6 1 赦雑犯1
太宗 20年 11 11 11 1 
興宗 26年 16 l 12 19 1 照態1
仁 宗 42年 20 2 24 12 25 1 
芙宗 4年 3 3 7 
紳宗 19年 11 8 17 13 4 
哲宗 15年 2 7 10 1 2 
徽宗 25年 3 23 22 18 1 
欽宗 2年 1 1 1 
高宗 36年 21 l 1 3 
孝宗 27年 14 1 2 7 
光宗 5年 1 1 1 3 
寧宗 30年 13 5 6 
理宗 40年 21 3 
度宗 10年 3 l 
7，f;、 ，刀三7て 2年 1 1 
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　Ａ STUDY OF THE REGULATIONS PROVIDED IN
AMNESTIES THAT DETERMINED THE RELATIVE
GRAVITY OF CIRCUMSTANCES SURROUNDING
Ａ CHARGE OF BODILY INJURY THAT RESULTED





During the Song dynasty, amnesties were granted with remarkatle
frequency. Early in the dynasty, these amnesties had applied to incidents
of bodily injury resulting in death (dousha圖殺), however, this category
of crime ■was gradually ｅχeluded from the scope of amnesties. In the
mid period of the reign of Zhenzong員宗, amnesties applied in cases
“extenuating circumstances” (qingli kemin 情理可欄）.　In such ａ case, ａ
death sentence could be reviewed by the emperor and reduced to ａ sentence
of exile. In the period of Shenzong's紳宗reign, the conditions for the
review and reduction of sentence were changed to “circumstances of light
gravity" (qingli qing 情理軽）.　Ａ decision made on the basis of “exten-
uating circumstances” was subjective in nature, whereas one made on the
basis of “circumstances of light gravity” was relatively objective. In the
period during and after the reign of Zhezong 哲宗, it became the standard
practice that ａ death sentence pronounced on ａ criminal to whom this
condition pertained was reduced without review. Accordingly, it became
necessary for prefectural ｏ伍cials to be able to determine to what patterns
of behavior this condition was　applicable.　Under these　circumstances,
regulation for this was established and recorded in the　ＱｉｎｓｙｕａｎＴｉａｏｆａｓhi-
Zd慶元條法事類. As ａ consequence, this work presents ａ far more detailed
explanation of this crime than do similar provisions contained in the Tang
Ｃｏｄｅ唐律. The account contained in the ＱｉｎｇｙｕａｎＴｉａｏｆａｓhileiprovides
for the determination of the relative gravity of circumstances in two
degrees: light and heavy･ and combines three degrees of injury （χiashou
下手) with two degrees of reason （li理）.　The three degrees of injury
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comprise the means used to inflict injury, the position of the wound, and
the state of the wound.　These specifications are thus rather objective.
However, the specification of two degrees of injury classified cases acco-
rding to ａ category of “straight”（直）ｏｒ“crooked” （曲）.Ａs such, this
specification was subjective in nature, as it called for decisions to be rend-
ered based on consideration of “ｅχtenuating circumstances”. Because of
this element of subjectivity inherent in such ａ specification, the scope and
application of this condition tended to be ｅχpanded in consideration of the
personal advantage of officials.
GUJARAT AND THE PORTUGUESE IN THE FIRST
　　
HALF OF THE SIXTEENTH CENTURY A.D.
―RelationsConcerning the Port City of Diw―
Mashita Hiroyuki
Following the conflictin 1508 between the allied forces of由ｅ port
city of Dlw in Gujarat and the Mamlok dynasty, on the one hand, and
forces of the Portuguese丑eet off Chawl, on the other,ａ Portuguese fort
was established at Diw in 1536. My purpose in this paper is first,to
confirm and describe the train of events leading to the ｅχtensionof the
Portuguese in Gujarat, with particularemphasis on a political,rather than
economic or culturalinterpretation. Second, through ａ descriptionof these
events, I hope to clarify the structure and nature of the relations that
pertained between Gujarat and the Portuguese.　In thispaper, l willfocus
in particular on the period from 1520―1536.
My conclusions from ａ discussion of these events are as follows.
Relations between either Diw or the Ahmad-Shahl dynasty and the
Portuguese had been characterizedby conflictinvolving military forcesince
1520. Particularly after his occupation of Dlw (1526), Ahmad-Shahl
SｕlぴinBahadur assumed ａ position of distinctrivalry against the Portu-
guese. The events of this era were interpreted as ａ game played on both
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